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Karter av denne type må kunne bli til god hjelp ved en senere 
a ig r o n o m i s k jord bunnskartlegging. De agronomiske jordbunns- 
karter tar sikte på å klarlegge vilkårene for planteproduksjonen og gi 
veiledning når det gjelder jordens bruk og mest mulig økonomisk ut- 
nyttelse. En må da bl. a. :skjelne mellom s t e d da n n e d e og fl y t- 
t ed e jordarter, og - når det .gjelder sistnevnte gruppe - mellom 
sedimentære jordarter og· morene j order. Av verdi er det 
da at inndeli~gien av Jordartene ved den kvartær:geoglogiske kartlegg- 
ing bygger på deres genesis, da. dette gir verdifulle holdepunkter 
for den mer detaljerte agronomiske kartlegging. Det er klart at en/ 
ved agronomisk jordbunnskartlegging vil gå atskillig· lenger· ved inn- 
deling i .jordartsgrupper etter. kornstørrelse, innhold av leire, humus 
osv., men selve skjelettet gir den inndeling som er brukt ved N.G.U.s 
'kviartærgeologiske karter. Di,sse karter vil derfor utvilsomt bli popu- 
.Iære blant alle som får med agronomisk [ordbunnskartlegglng å gjøre. 
Det er å håpe at utgivelsen av dette nye kartverket ikke må hin- 
dres alt for meget av økonomiske vansker i fremtiden. Hittil har det 
siden 1936 på N.G.U.s budsjett, ifølge forfatteren; bare vært avsatt 
3.000 a. 3.500 kroner årlig til disse verdifulle undersøkelser. Dette er 
selvsagt et altfor lite beløp, og en må undre seg· over at en med så 
beskjedne midler har fått utrettet så meget som tilfelle er. Aa. L. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS DIPLOM. 
Myrselskapets styre har tildelt følgende herrer selskapets diplom 
for rortjenester av «myrsaken», særlig på det torvtekniske område: 
Disponent P er ·sch øm ni n .g, Rustad pr. Kongsvinger, for vel- 
ordnet ledelse ,o:g drift av torvstrøtabrikk. 
S.akfØrer, landbr.kand. Arne Valen-Sendstad, Arnes, 
·for utmerket innsats og utvist interesse for torvstrøsaken. 
Be.styrer Asbjørn BØlgen, Våler i Solør, for utmerket plan- 
iegging og ledeise av torvstrødrtrt. 
B r Ø d re n e J Ør gen og Arne O 1 s ru d, Våler i Solør, for ut- 
merket ledelse av torvstrødrirt, 
Fabrikkeier Hj•almar Aamodt, Hjellebøl st., N. Høland, for· 
utmerket innsats for torvstrøsaken. 
Di-spon en t E in ar R os en q vist, Oslo, for videreføring av og 
utvist interesse for torvbriketterlng. 
Br Ø drene Ragnvald og Odd S k j ær p e, Nærbø på Jæren, 
for mekanisering av maskintorvdriften. 
T orv m e s t er Kr ist i an E n g e b re t sen, Våler i Solør, for ut- 
merket ledelse av maskintorvdrift. , 
Ingen i Ør Lars Eg e berg j r., Knapstad i Østfold, for utmerket' 
produksjonsresultat av maskintorvdrtrt, - 
Fhy. fylkesagronom Kristian Holm, Sortland, for utmer- 
ket veiledning i rasjon ell stikktorvdrift. / 
Mekaniker Petter Nyenget, Levanger, 'for konstruksjon og 
bygging av en utmerket type jordfreser for myrdyrking. 
